Aquí hi ha marro by ,
Benvolgut director, estic fet 
un embolic i, si m'ho permets, vol-
dria exp licar-me . Resulta que amb un 
30,95% de participació i un 91,94% de 
vots afirmatius, no es pot dir que els 
riudom encs i riudomenques haguem 
fet un mal paper en el referèndum per 
a la independència del 25 d'abril. Ans 
el co ntrari. El que passa, però, és qu e, 
un servidor, no me' ls acabo de creu -
re , aquests resultats . I no perquè pensi 
que hi ha hagut tupinada. Res d'això. 
Els trets van per uns altres viaranys. 
Precisament, si hi ha alguna cosa que 
resta fora de tot dubte, és la seriositat 
amb què la plataforma "Riudoms deci-
deix" ha fet les coses. Jo, de política, 
cada dia hi entenc menys, ho reconec. 
I potser pensaràs que el que vaig a dir 
no s'aguanta ni amb agulles de cap. 
Però, a la meva manera de veure-ho, 
aquests resultats no quadren amb el 
mapa ideològic del nostre poble, ate-
sa la correl ac ió de forces dels partits 
polítics que hi són implantats sorgida 
de les diferents conteses electorals. 
Perqu è, que jo sàpiga, l'únic partit que 
es dec lara obertament independentis-
ta - ERC-, per exemple, en les dues 
darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya ha obtingut un promig del 
24,58% dels vots . Només sumant-hi el 
43,10% de CiU i el 16,66% del PSC ens 
n'anem a un 89,34%. Això deu voler dir 
que hi ha un votant independentista 
que vota opcions no independentis-
tes. Curiós, no? El nostre contundent 
91,94% tampoc no quadra amb els re-
sultats dels diversos estudis d'opinió, 
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sondeigs i baròmetres que periòdica-
ment s'ocupen d'aquesta qüestió. Els 
més optimistes parlen d' un 50% dels 
enquestats favorables a la indepen-
dència de Catalunya. Un altra cosa que 
no m'acabo d'empassar és la unitat 
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P ep embolica que fa fort 
d'acció dels nostres partits polítics do-
nant suport al referèndum explicitada 
gràficament en la famosa foto de la 
Casa de Cultura en què hi surten tots . 
Si m és no, en les coses del po-
ble no ens hi tenen acostumats. I per 
no parlar del suport del PP. Com a mí-
nim, donada la seva posició en aques-
ta mena de temes, cal elevar aquest fet 
a la categoria de nota exòtica . Ara bé, 
sense ànim de voler tirar aigua al vi , 
jo em demano si la presència d'altres 
partits en la històrica foto no és també 
una mica contradictòria amb les seves 
praxis i postulats pel que fa al tema de 
la independència de Catalunya . ¿Quina 
hauria sigut, posem per cas, la posició 
de CiU i del PSC si estiguéssim parlant 
d'un referèndum vinculant en què, o 
per intoxicació etílica del govern espa-
nyol (que és qui hauria d'autoritzar-lo) 
o per un miracle celestial, als catalans 
se' ns deixés votar si volem marxar 
d'Espanya? Hi donarien suport, en 
demanarien el vot a favor? En tinc els 
meus dubtes. Abans que algú em faci 
vudú, m'afanyo a matisar que Conver-
gència té un sector independentista i 
que, fins i tot en el PSC, hi trobaríem 
algun independentista a títol indivi-
dual. Però dit això, el cert és que cap 
d'aquestes forces pol ítiques té la inde-
pendència de Catalunya com a objectiu 
programàtic. Ara que, de més verdes 
en maduren .» 
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